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ABSTRACT
Penelitian ini telah dilakukan di Laboratorium Protozoologi Departemen Parasitologi dan Laboratorium Patologi Balai Besar
Penelitian Veteriner, Bogor â€“ Jawa Barat. Sebanyak 19 ekor mencit putih (strain DDY) jantan digunakan dalam penelitian ini dan
dibagi ke dalam 3 kelompok perlakuan. Kelompok pertama (5 ekor) sebagai kontrol negatif. Kelompok kedua (7 ekor)
diinokulasikan 104 T. evansi isolat Pidie. Kelompok ketiga (7 ekor) diinokulasikan 104 T. evansi isolat Pemalang. Setelah diinfeksi,
4 ekor mencit dari masing-masing kelompok perlakuan diamati daya hidupnya setiap hari dan diperiksa parasitemianya setiap dua
hari sekali, sedangkan 3 ekor mencit diambil organnya untuk pemeriksaan histopatologi pada saat parasitemia tinggi (108 T.
evansi/ekor). Selama perlakuan, makanan dan minuman diberikan secara ad libitum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya
perbedaan tingkat parasitemia, daya hidup dan gambaran mikroskopis hati, limpa dan paru-paru mencit putih yang diinfeksikan
isolat Pemalang dan Pidie.
